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0.Kadri KESKİN
1947 yılında Kastamonu'da doğdu. 1968 de 
İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1987 yılın­
da Yargıtay üyeliğine seçildi. Halen Yargıtay 
2. Ceza Dairesi üyesidir.
İ
NSANLIK aleyhine suçlar, 
Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 1948 yı­
lında kabul edilen ve “Irk 
İmhası Hakkındaki Birleş­
miş Milletler Sözleşmesi” 
diye tercüme edilebilen GE- 
NOCİDE (Jenosid) SÖZLEŞMESİ ile 
“devletlerarası suç” olarak tescil edil­
miştir.
Ne var ki, buna rağmen ırk imhası 
yolundaki faaliyetler günümüze kadar 
süregelmekte, hiç çekinmeden “jenosid 
suçu” işlenilmektedir. Yakın geçmişte 
Kıbrıs’taki Rum katliamı, Bulgar zul­
mü ve kıyımları, süregelen Dağlık Ka- 
rabağ’daki Ermeni vahşeti dolayısıyla, 
konu, Türkiye bakımından aktüeldir.
Sözleşmenin ikinci maddesine gö­
re; JENOSİD milli, ırkî veya dini bir 
grubu kısmen veya tamamen imha et­
mek maksadıyla, grup üyelerinin, be­
deni ve ahlaki melekelerinin ciddi su­
rette haleldar edilmesi, bedeni varlıkla­
rının kısmen veya tamamen imhasına 
sebep olabilecek hayat şartlarına kas­
ten tabi tutulmaları, doğumları sekteye 
uğratacak tedbirlerin alınması, çocuk­
ların diğer bir gruba nakledilmesidir.
-Sözleşmenin 1. maddesine göre, 
genosid suçu, hem banşta, hem savaş­
ta işlenebilen bir devletlerarası hukuk 
suçudur.
-Sadece bu fiili işlemek değil, emir­
ler, demeçler vererek, yahut yayın vası­
taları ile jenosid suçunu işlemeye teşvik 
de jonesid suçudur.
-Jenosid suçu, bir siyasi suç değil­
dir. Sözleşmenin 7. maddesinde bu du­
rum açıkça belirtilmiştir.
Jenosid suçlularını yargılamak 
üzere, milli ve milletlerarası mahkeme­
ler öngörülmüştür.
Milli Mahkemeler: Sözleşmenin 5. 
maddesine göre, akit taraflar kendi 
anayasalarına uygun olarak sözleşme 
hükümlerinin tatbikini sağlamak için 
kanuni tedbirleri almayı taahhüt et­
mişlerdir. Devletlerin ceza hukukları 
birbirinden farklı olduğu için, jenosid 
suçlarına genel bir ceza tayin edilmeye­
rek, bu düzenleme devletlere bırakıl­
mıştır. Mesela, Federal Almanya Ceza 
Kanunu'na madde eklenerek konu dü­
zenlenmiştir.
Milletlerarası Mahkemeler: Milli 
mahkeme yanında Milletlerarası Ceza 
Mahkemesi’nin de yetkisi tanınmış, 
hatta Birleşmiş Milletler Genel Ku- 
rulu’nca bu yönde bir de karar alınmış­
tır. Ne var ki, henüz kurulmuş bir Mil­
letlerarası Ceza Mahkemesi yoktur.
Mahkemeler yönünden, konu, et­
kili bir çözüm tarzına bağlanabilmiş
değildir.
Ancak, Birleşmiş Milletler’in mü­
dahalesi her zaman mümkündür.
Birleşmiş Milletler’in Müdahalesi: 
Sözleşmenin 8. maddesine göre, jeno­
sid suçlan nı işlenmeden önce veya işle­
nirken önlemek, milli ve milletlerarası 
mahkemelere intikal edemeyen jenosid 
suçlannı Birleşmiş Milletler’e getirmek 
mümkündür.
Güncelliği ve Türkiye’yi direkt ola­
rak ilgilendirmesi bakımından kesin­
likle ifade edilim ki, bugün, Azerbay­
can’ın Dağlık Karabağ bölgesinde Er- 
meniler, soykınmda bulunmakta ve je­
nosid suçunu işlemektedirler.
Çünkü, AGtK (Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansı) tarafından da­
hi Azerbaycan toprağı olduğu kabul 
edilen Dağlık Karabağ bölgesindeki 
Müslüman Azeri Türkleri; sırf Müslü­
man, sırf Azeri Türk’ü oldukları için 
Ermenistan ordusu tarafından tama­
men imha edilmek istenilmektedir. 
Hatta, Ermeni çetelerince binlercesi 
imha edilmiştir bile... Televizyonlarda 
da gösterildiği gibi, korumasız, silahsız 
mini mini bebeler, ak sakallı dedeler, 
beli bükülmüş nineler hunharca şehit 
edilmişlerdir. Ana kamındaki ceninle­
rin bile vahşice öldürüldükleri, ekran­
larda gözler önüne serilmiştir.
Ermenilerin tek sebebi var: Azer­
baycan toprağı olduğu uluslararası ku­
ruluşlarca da kabul edilen Karabağ’- 
da, hiçbir Müslüman, hiçbir Azeri 
Türk’ü bırakmamak, hepsini imha et­
mek, ondan sonra da burada sadece 
Ermeniler vardır diyerek Ermenistan’a 
katmak. , . .
Bu, jenosid sözleşmesinin 2. mad­
desindeki jenosid suçu değil de nedir?
Bu, sözleşmenin 1. maddesine göre 
devletlerarası hukuk suçu değil de ne­
dir? Meseleyi Birleşmiş Milletler Gü­
venlik Konseyi’ne yahut Birleşmiş 
Milletlerim diğer siyasi organlarına gö­
türüp götürmemek, siyasi bir tercihtir 
ve bizim değerlendirmemiz dışıdır. An­
cak jenosid sözleşmesinin 8. maddesi­
ne göre, bu suçu Birleşmiş Milletler’e 
götürmek için daha ne beklenilmekte­
dir? Çünkü bu, siyasi bir tercih değil 
hukuki bir haktır.
Netice olarak, milletlerarası müey­
yide uygulanmalı, Ermenistan’ın ve 
Ermenilerin işlediği milletlerarası suç 
cezasız kalmamalıdır. Jenosid suçunun 
işlenildiği, Birleşmiş Milletler’in yetkili 
organlarınca tescil edilmeli, Birleşmiş 
Milletlerim tayin ve tespit edeceği çer­
çevede bütün üye devletlerce müeyyi­
deler uygulanılmalıdır. Bunun için de 
zaman geçirilmeden harekete geçilmesi 
şarttır. „ ^  ..
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